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acto de a�ertura del curSo académIco 2010-2011
20 de octubre de 2010
Salón de grados
�acultad de derecho - universidad complutense de madrid
el decano de la �acultad de derecho y catedrático de derecho consti-
tucional, don raúl canosa usera, ha tenido la iniciativa de realizar diver-
sos actos de bienvenida para los estudiantes según los diferentes planes 
de estudio. con fecha de 20 de octubre de 2010, en el Salón de grados 
de la �acultad de derecho, se celebró el acto académico de apertura del 
curso académico 2010-2011 que, con carácter general, ha dado comien-
zo a una nueva etapa para nuestra facultad en la que se emprende el �lan 
bolonia, mientras sigue desarrollándose el antiguo plan de 1953 llamado 
a extinguirse.
en esta ocasión donde profesores y alumnos se encuentran para abrir 
un curso que supone el inicio de nuevas experiencias académicas, docen-
tes, de investigación y de estudio para todos/as, se ha impartido una lec-
ción Inaugural que ha corrido a cargo del catedrático, profesor rafael 
Navarro valls, sobre un tema de indudable interés para todos como es la 
«deontología jurídica del profesor universitario».
el decano da la bienvenida a todos los asistentes y le concede la pala-
bra al catedrático y director del departamento de derecho eclesiástico del 
estado, don Javier martínez torrón, para que presente al conferenciante. 
en esta presentación se pone de manifiesto que el profesor rafael 
Navarro valls ha pedido expresamente que no se haga una exhaustiva rela-
ción de elogios por parte de un buen colega y amigo como lo es el profe-
sor martínez torrón, de ahí que mencione los principales logros académi-
cos del conferenciante que en justicia se deben exponer.
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Se recuerda que don rafael Navarro valls es catedrático de derecho 
eclesiástico del estado y tiene una larga trayectoria académica en la uni-
versidad complutense de madrid, durante la cual ha sido director del 
departamento de derecho eclesiástico del estado durante catorce años, 
secretario general en el rectorado durante ocho años, y secretario general 
de la real academia de Jurisprudencia y legislación desde mediados de la 
década de los noventa.
resulta de sobra conocida su labor en los medios de comunicación 
como experto en muy diversos temas, así las objeciones de conciencia, el 
régimen presidencial de los estados unidos de américa y otros temas de 
inminente actualidad.
Sin hacer una enumeración de sus muchas publicaciones se mencionan 
dos de ellas: El Poder y la Gloria, y De la Casa Blanca al Vaticano, de gran 
tirón en las ventas.
el profesor rafael Navarro valls toma la palabra expresando su agra-
decimiento hacia el decano, la secretaria de la �acultad doña cristina 
amunátegui, el profesor don Javier martínez torrón y a todos los presen-
tes, profesores y estudiantes, que han copado el Salón de grados, cuyos 
asientos no fueron suficientes para albergar a todos los que fue capaz de 
convocar el conferenciante.
la lección Inaugural sobre la deontología jurídica del profesor uni-
versitario, además de ser desarrollada con agradables comentarios de buen 
humor, se expone con un hondo calado ético y práctico tras muchos años 
de experiencia propia en el oficio.
Se habla de la responsabilidad en la labor docente y el esfuerzo que 
debe realizar un profesor para aprender a transmitir conocimientos e 
infundir sabiduría a los alumnos, sin aburrirles con pesada información 
que ya se puede encontrar en la bibliografía al uso. en pocas palabras, refi-
riéndose a las tareas de formación de alumnos, algo similar a la tarea de 
interpretación de normas: «saber sacar del bloque de mármol la escultura 
que en él dormita» 
�ara el profesor Navarro-valls, y parafraseando a mario losano, existen 
dos tipos de universidades, y paralelamente dos �acultades de derecho. 
una, llamada de «bronxford», que dice perseguir la excelencia del cam-
pus oxoniense, pero con métodos y miserias de los bajos fondos neoyorki-
nos. Junto a ella existe otra en la que una minoría de profesores se toma en 
serio su labor y a cuyo encuentro salen alumnos que trabajan al margen de 
papeletas y exámenes. �ropuso «trasfundir» de esta universidad minorita-
ria sangre arterial nueva a esa otra e inquietante de bronxford. 
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también se refirió a virtudes especialmente universitarias, como son la 
lealtad, la humildad intelectual, la laboriosidad y el amor a la sabiduría. 
acto seguido se inicia una segunda y última etapa del acto académi-
co en la que se hace entrega de diplomas a varios profesores jubilados en 
este curso, entre ellos, al mismo profesor rafael Navarro valls, al profesor 
rafael rodríguez chacón o al profesor �ernando Saiz moreno. todos ellos 
contaron con el aplauso y el afecto de sus colegas profesores y el merecido 
agradecimiento de sus alumnos.
acto de eNtrega de loS �remIoS eNrIQue ruaNo 
eN la �acultad de derecho de la uNIverSIdad 
com�luteNSe de madrId
28 de octubre de 2010
laudatio a d. Nelson mandela por d. Álvaro gil-robles
Sr. decano
Sr. embajador
Queridos amigos
ante todo quisiera agradecer a los organizadores de este acto, y muy en 
especial a la familia ruano, el que hayan pensado en mí para pronunciar 
estas breves palabras de laudatio en el acto de entrega del �remio enrique 
ruano al excmo. Sr. d. Nelson mandela. 
y cumplo el encargo con una especial emoción, que intentaré explicar 
lo mejor que pueda y sepa.
este premio lleva el nombre de enrique ruano y, para mí, esta sola 
evocación significa algo mucho más importante que el hecho de partici-
par en este prestigioso acto académico en recuerdo de quien fue un lucha-
dor por la democracia, con ser ello ya de por sí algo de extraordinaria 
importancia.
�orque ocurre que enrique ruano era mucho más que un simple 
luchador por la democracia, como tantos otros que dieron lo mejor de sí 
mismos en la lucha contra la dictadura.
enrique fue un combatiente contra la dictadura convencido de la nece-
sidad de asumir ese compromiso y todos los riesgos que ello entrañaba. un 
compromiso de poner en práctica sus ideas y convicciones, lo que le con-
dujo a la militancia en la clandestinidad, y pagando finalmente con su vida 
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ese compromiso consustancial consigo mismo y con el objetivo de luchar 
por la libertad de todos.
y esa lucha de enrique ruano contra la dictadura y por la libertad tuvo 
lugar aquí, en esta universidad complutense y muy especialmente entre 
las paredes que hoy nos acogen de esta �acultad de derecho, en la que tan-
tos combates por la libertad se libraron en aquellos aciagos años.
y no puedo olvidar que en ese mismo tiempo y en esta misma �acul-
tad, hace más de cuarenta años, yo era ya profesor, al tiempo que enrique 
era estudiante.
�ue alumno mío, y puedo dar fe de su condición de estudiante riguro-
so y brillante, así como testimonio de su vívido idealismo y su disposición 
a darlo todo por sus ideas. durante muchas tardes y meses, largas discu-
siones sobre el compromiso político, la lucha revolucionaria y tantos otros 
temas se desgranaron en mi despacho de aquel quinto piso de la calle 
velázquez, casi esquina con aquella en la que vivía enrique. a no pocas de 
ellas asistió su hermana margot, aquí presente, y que seguramente las ten-
drá hoy tan presentes como aún las tengo yo.
No voy a insistir aquí más sobre el personaje de enrique ruano, y si 
recuerdo estas fundamentales características de su personalidad es porque 
para mí representa el mejor de los ejemplos de coherencia entre su com-
promiso académico y el político.
en estos tiempos en que tan pocos valores colectivos podemos cele-
brar como vivamente presentes en nuestras sociedades europeas, este ante-
poner la lucha y el compromiso por la defensa de los valores de libertad 
y democracia al del éxito profesional constituirá para siempre un legado 
de incalculable valor que enrique ruano nos habrá dejado a todos, y muy 
en especial a las generaciones de estudiantes que le han seguido en esta 
universidad.
el no tuvo la oportunidad de ver y disfrutar el resultado de su comba-
te por la libertad. en un frío día de enero, en pleno estado de excepción 
y con total impunidad, los miembros de la llamada brigada �olítico Social 
que lo habían detenido lo condujeron a una muerte por la que nunca paga-
ron y sobre la que nunca se quiso hacer la luz, porque entonces tampoco 
había justicia.
le arrebataron la vida, y con ella la esperanza que siempre le animó y 
la posibilidad de vivir en democracia y libertad, pero no pudieron nunca 
destruir su ejemplo que ha ido creciendo de día en día, hasta convertirle 
en la figura que hoy honramos y que los estudiantes de esta �acultad nunca 
deben olvidar.
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�or ello la importancia de no dar la espalda al ejercicio de memoria his-
tórica que se ha iniciado, indispensable para poder cerrar las heridas abier-
tas durante tantos años en nuestro país y que hoy, culminada la transición 
a la democracia, queda como último capítulo abierto. �orque no lo olvide-
mos nunca, perdonar no significa olvidar. 
�or aquellas fechas de la muerte de enrique ruano, Nelson mande-
la ya estaba en la cárcel, pero, al contrario que aquél, él sí pudo ver como 
el fruto de su combate por la libertad y la democracia se convertía en una 
gozosa realidad.
Sería pretencioso por mi parte intentar realizar aquí una descripción 
de los méritos sobresalientes del galardonado. todos conocemos la inmen-
sidad del personaje, las vicisitudes de su vida entregada a la lucha por la 
libertad de su pueblo y el establecimiento de una democracia en la que 
cupiesen todos, opresores y oprimidos, sin lugar para el odio, el rencor y 
la mutua destrucción. 
Quienes hayan leído alguna de sus biografías, e incluso sus memorias 
recientemente publicadas, pueden hacerse una idea de la inmensidad de su 
obra. No sólo fue un formidable líder político y estadista indiscutible, sino 
también un hombre bueno que, pese a todas las humillaciones y sufrimien-
tos que le hicieron pasar quienes le privaron de la libertad durante tantos 
años, orientó toda su acción pública hacia la reconciliación y el perdón.
tantos años de cruel encierro en el penal de robben Islan por el solo 
delito de luchar por sus ideas no fueron en balde. Quisieron doblegarle 
y sólo consiguieron engrandecerle. en esos años de persecución se forjó 
el estadista que supo marcar el rumbo de salida de la dictadura hacia la 
democracia sin confrontaciones y hacer una nación de todos y para todos, 
donde hasta entonces sólo se ejercía el poder de unos pocos.
Sus compatriotas tienen mucho que agradecerle, pero no sólo ellos. 
todos nosotros tenemos que tener bien presente su ejemplo no sólo como 
combatiente por la libertad, estadista y gobernante, sino, ante todo y sobre 
todo, porque es una persona cargada de principios y valores a los que 
siempre ha sido fiel.
como ya he dicho, hoy vivimos en una sociedad en que los valores más 
fundamentales que caracterizan a una democracia parecen estar en entre-
dicho en el seno de la ciudadanía, que parece no tener claro el orden de 
prioridades que ha de regir una vida en común y en libertad.
valores como libertad, estado de derecho, solidaridad, igualdad, el 
rechazo de la corrupción y tantos otros que no es necesario recordar por 
ser bien conocidos de todos nosotros parecen estar ausentes de nues-
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tra conciencia ciudadana y de la acción de los gobiernos cuando se pre-
sentan las crisis que ponen a prueba la solidez de nuestras convicciones 
democráticas.
el ejemplo y la coherencia de la vida política y personal de Nelson 
mandela son para todos nosotros un ejemplo valiosísimo de lo que puede 
y debe hacerse para conquistar la libertad y no perderla. �ara anteponer el 
respeto de la dignidad humana a cualquier otra consideración.
Sólo por ello merece todos los premios, incluido el Nobel, que le han 
otorgado. el nuestro, señor embajador, es mucho más modesto, pero no 
menos simbólico de los sacrificios que entraña luchar por la libertad y ser 
consecuente con sus propias ideas.
le ruego que transmita a quien siempre será para nosotros el presiden-
te Nelson mandela nuestro agradecimiento por cuanto nos ha legado y el 
honor que nos hace aceptando este premio.
muchas gracias a todos.
vusi bruce Koloane: embajador de la república de Sudáfrica en españa
madrid, 28 de octubre de 2010
�remio enrique ruano casanova �ro derechos humanos
lugar: Salón de grados, �acultad de derecho, universidad complu-
tense de madrid 
�remiado: presidente Nelson rolihlahla mandela
excmo. señor don raúl canosa usera, decano de la �acultad de 
derecho;
excmo. señor don Álvaro gil-robles y gil-delgado, profesor de la 
universidad complutense y antiguo comisario de derechos humanos del 
consejo de europa y antiguo defensor del �ueblo;
excmos. señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático;
distinguidos invitados
es verdaderamente un honor para mí tener el privilegio de recibir el 
�remio enrique ruano casanova �ro derechos humanos en nombre de 
uno de los hijos más importantes de Sudáfrica, el presidente Nelson roli-
hlahla mandela. �ermítanme referirme a él como madiba, su nombre de 
clan, por el cual es conocido por todo el mundo en mi país.
el nombre madiba resuena desde las zonas más rurales de mi país 
hasta las ciudades más grandes, desde los centros de negocio hasta el �ar-
lamento, y es un símbolo de perdón, esperanza y optimismo. él, una vez, 
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expresó lo que era su gran esperanza para nuestro país en los siguientes 
términos: «mi deseo es que los sudafricanos nunca pierdan su fe en la bon-
dad humana» y les puedo asegurar que, como sudafricanos, estamos inten-
tando estar a la altura de su deseo.
estoy seguro que si madiba estuviese aquí y ahora, en persona, para 
recibir este �remio, hubiera dicho lo siguiente: «yo considero que todos 
los galardones, regalos y premios son un honor, porque es un honor reci-
birlos. No sólo yo disfruto de este honor, sino que es compartido por todos 
los compañeros que estuvieron a mi lado durante la larga lucha que nos ha 
permitido conseguir lo que tenemos hoy». 
madiba nos recuerda que todavía hay mucho sufrimiento en el mundo 
en el que vivimos hoy. la pobreza, el hambre, las enfermedades y las des-
igualdades siguen siendo un desafío para nuestra generación y para aque-
llos que tienen la responsabilidad de seguir nuestros pasos. él también nos 
recuerda que podemos contribuir a cambiar las cosas. durante un concier-
to en 2008 para celebrar su noventa cumpleaños, madiba dijo lo siguien-
te: «donde hay pobreza y enfermedad, donde el ser humano está oprimi-
do, todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Nuestro trabajo debe ser 
a favor de la libertad de todos. después de mis noventa años de vida es 
hora que manos nuevas lleven la carga — ahora la carga está en vuestras 
manos—».
�ara finalizar, me gustaría trasladar el agradecimiento de Sudáfrica a 
la �acultad de derecho de la universidad complutense por este recono-
cimiento tan especial hacia la labor de Nelson mandela. durante toda su 
vida se entregó a la defensa de los derechos humanos y hoy su nombre es 
sinónimo del espíritu de reconciliación, tolerancia, humanidad y justicia 
social. Nelson mandela dedicó sesenta y siete años de su vida a la lucha 
por los derechos humanos relacionados con la raza, el género, la pobreza, 
la enfermedad y la educación. 
este reconocimiento otorgado al señor mandela por la �acultad de 
derecho de la universidad complutense es aún más especial, ya que el 
premio lleva el nombre de un antiguo alumno de esta �acultad que, como 
muchos de los antiguos compañeros de madiba, perdió la vida intentando 
defender el derecho a la libertad del pueblo español. 
con agradecimiento, acepto este �remio de parte del Sr. mandela.
muchas gracias.
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departamento de derecho eclesiástico del estado
Seminarios del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado
el 5 de marzo de 2010, la profesora lourdes ruano espina, catedrática 
de la universidad de Salamanca, impartió su conferencia «la constitución 
de 1978 y la posible reforma de la ley orgánica de libertad religiosa». la 
conferencia estuvo seguida de un coloquio moderado por el profesor San-
tiago cañamares arribas, coordinador y director de los Seminarios.
el 29 de abril de 2010 intervino, con motivo de esta misma activi-
dad periódica, el profesor christian Stark, catedrático emérito de dere-
cho �úblico de la universidad de gotinga, con una conferencia titulada 
«Nuevo desarrollo de las relaciones entre estado e Iglesia en el derecho 
alemán». el posterior coloquio fue moderado por la profesora maría roca 
�ernández. el texto de su ponencia (versión española) puede verse en la 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 
núm. 23 (2010).
Presentaciones de libros
el 18 de febrero, en la real academia de Jurisprudencia y legislación 
de españa, la profesora maría roca presentó su libro La tolerancia en el 
Derecho. el acto estuvo presidido por el secretario general de la real aca-
demia y presidente de la Sección de derecho canónico y eclesiástico del 
estado, don rafael Navarro-valls, y en él intervinieron don José antonio 
escudero, académico de número y director del Instituto de la Intoleran-
cia; don antonio �au �edrón, registrador de la propiedad, académico de 
número, presidente de la Sección de derecho de la cultura y vicesecreta-
rio general de la corporación, y la propia autora. 
el 21 de enero, también en la real academia de Jurisprudencia y legis-
lación, el profesor rafael Navarro-valls presentó su libro Entre la Casa 
Blanca y el Vaticano. el acto estuvo presidido por don landelino lavilla 
alsina, presidente de la corporación, e intervinieron don Jorge de este-
ban, catedrático de derecho constitucional de nuestra �acultad y embaja-
dor de españa; don Javier rupérez, diplomático y cónsul general de espa-
ña en chicago, ex-embajador de españa en Washington, y don �rancisco 
vázquez, embajador de españa ante la Santa Sede.
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Otros actos
el 12 de febrero el profesor rafael �alomino recibió en roma el �re-
mio Internacional arturo carlo Jemolo. el acto estuvo presidido por el 
vicepresidente de la �undación patrocinadora del premio y en el mismo el 
profesor Jean baubérot, catedrático de Sociología de las religiones, pro-
nunció la conferencia «Sécularisation, laïcisation, laïcité». el texto de esa 
conferencia (versión española) puede verse en la Revista General de Dere­
cho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 23 (2010).
con motivo del XvIII congreso Internacional de derecho compara-
do (25 de julio-1 de agosto) tuvo lugar un Seminario Internacional sobre 
«religión y estados laicos», cuyos relatores generales fueron el profesor 
W. cole durham, catedrático de la brigham young university, y el pro-
fesor Javier martínez torrón, catedrático de nuestra �acultad y director 
del departamento de derecho eclesiástico del estado. el programa del 
Seminario consistió en informes de 58 relatores nacionales de 47 países. Se 
espera la publicación del rapport general y los informes nacionales para el 
año 2011. una versión provisional de esos informes puede encontrarse (en 
versión �d�) en http://www.iclrs.org/index.php?blurb_id=975.
departamento de derecho internacional público y privado
Iv SemINarIo INterNacIoNal com�luteNSe: 
«lItIgacIóN cIvIl INterNacIoNal: NuevaS 
�erS�ectIvaS euro�eaS y de terceroS eStadoS»
Salón de grados de la �acultad de derecho de la ucm, marzo de 2010
con ocasión de la publicación del libro verde sobre la revisión del 
reglamento (ce) núm. 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mer-
cantil (en adelante rbI), que fue presentado a mediados del 2009 (sep-
tiembre de 2009), y donde se recogen las propuestas a examen de este 
instrumento comunitario, los catedráticos de derecho internacional pri-
vado (dI�r.) de la universidad complutense de madrid (ucm) J. c. �er-
nández rozas y �. a. de miguel asensio, con la colaboración del colegio 
Notarial de madrid, organizaron el Iv Seminario de dI�r. bajo el título 
«litigación civil internacional: nuevas perspectivas europeas y de terceros 
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estados». el seminario tuvo lugar en la �acultad de derecho de la ucm 
los días 11 y 12 de marzo de 2010, y contó con una muy numerosa parti-
cipación. de esta forma se continuó con una actividad científica ya asenta-
da en el departamento en años anteriores. la finalidad de este seminario 
era el análisis pormenorizado de las principales revisiones propuestas del 
reglamento comunitario en función de los problemas prácticos que duran-
te su vigencia se han manifestado en la litigación civil internacional, así 
como la propuesta de nuevas revisiones futuras necesarias para garantizar 
la operatividad efectiva de este instrumento. este objetivo fue abordado 
desde una perspectiva global sin limitarse a la dimensión europea. 
el seminario comenzó abordando, en dos sesiones de trabajo a lo largo 
de la mañana del día 11 de marzo, las cuestiones relativas a la competencia 
judicial internacional en el marco comunitario en perspectiva comparada 
con el extra comunitario. Se inició con una exposición general del status 
quo actual dentro y fuera de la ue, y los cambios que las reformas pro-
puestas pueden conllevar, que contó con la importante aportación del pro-
fesor b. ancel (université �aris II, assas). a esta exposición prosiguieron 
numerosas comunicaciones que, en este sector específico de la competen-
cia, fueron abordando los problemas más relevantes por sectores materia-
les. con interlocutores internacionales de gran relevancia como el profesor 
�. beaumont (university of aberdeen) o el profesor �. torremans (univer-
sity of Nottingham), entre otros. la sesión de tarde de ese mismo día 11 
se centró en la cuestión de la eficacia transfronteriza de decisiones y docu-
mentos dentro de la unión europea; con especial relevancia se trató la 
cuestión del exequátur y su posible eliminación total en el marco comuni-
tario. tuvo lugar en el salón académico del colegio Notarial de madrid y 
fue presidida por el decano del Ilustre colegio Notarial de madrid, don 
Ignacio Solís villa (profesor también del departamento de derecho civil). 
entre los intervinientes internacionales de esta sesión podrían destacarse, 
entre otros, el profesor h. Schack (universität Kiel) y la profesora S. �oi-
llot-�eruzzetto (université de toulouse).
la mañana de la segunda jornada del seminario se organizó en dos 
sesiones relativas ambas a la cuestión de la relación de los estados comuni-
tarios con terceros estados en materia de competencia en los litigios inter-
nacionales, siguiendo para ello una visión comparada. �ueron numerosas y 
muy esclarecedoras, al igual que en la jornada anterior, las distintas inter-
venciones que fueron sucediéndose a lo largo de la mañana, dividida en 
dos sesiones, donde se expusieron cuestiones fundamentales como la estra-
tegia a seguir con terceros estados (reciprocidad, cooperación unilateral 
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o convencional). entre las distintas intervenciones, la de la profesora a. 
borrás (universitat de barcelona) o la profesora N. boschiero (universitá 
delhi Studi di milano), como ejemplos. y con una visión totalmente dis-
tinta, el profesor t. Kono (universidad de Kyushu, Japón) expuso la cues-
tión desde la perspectiva nipona. la última sesión del seminario se desa-
rrolló en la tarde del viernes y estuvo enfocada exclusivamente al estudio 
de los particularismos de la litigación internacional en el arbitraje comer-
cial internacional. abordando cuestiones tan importantes como la virtua-
lidad del discovery —como instrumento procesal arbitral— o la recien-
te suscripción por los países alba de un tratado para la creación de una 
corte arbitral de alba, que puede constituir el posible antecedente para 
una corte arbitral latinoamericana.
clara I. cordero álvarez
�rofesora ayudante de derecho Internacional �rivado
universidad complutense de madrid
departamento de derecho procesal
Seminarios 2010
durante este primer semestre de 2010 se han llevado a cabo tres semi-
narios en el departamento de derecho �rocesal. 
el primero, que tuvo lugar los días 4 y 5 de marzo, organizado en el 
marco del �royecto I+d «la construcción de un derecho �rocesal euro-
peo en el marco del tratado de lisboa» (der 2008-04863), y que llevaba 
el mismo título que este proyecto, abordó las últimas reformas y noveda-
des que se han producido en la unión europea en materia de cooperación 
civil y penal. �ara ello se contó con profesionales muy cualificados que tra-
bajan en instituciones de la unión europea (entre otros, con don daniel 
Sarmiento ramírez-escudero, letrado del abogado general español ante el 
tribunal de Justicia de la unión; doña m.ª teresa gálverz díez, fiscal asis-
tente del miembro español de eurojust; don galileo d’agostino, magis-
trado de enlace, o doña emelina Santana �áez y m.ª begoña �érez Sanz, 
magistrados miembros de la red Judicial europea, entre otros), o que cola-
boran en al aplicación de las normas europeas de cooperación (por ejem-
plo, don Ismael moreno chamarro, magistrado de la audiencia Nacional). 
la actividad se celebró en la Sala de Juntas de la �acultad de derecho y 
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contó con la asistencia de profesores de derecho procesal de diversas uni-
versidades españoles y con alumnos de la asignatura.
el segundo seminario tenía por título «diez años de ley de enjuicia-
miento civil: balance y desafíos para el futuro del proceso civil en españa», 
y se celebró en el Salón de grados de la �acultad de derecho de la uni-
versidad complutense de madrid los días 17 y 18 de mayo de 2010. diver-
sos juristas de prestigio, expertos en derecho procesal, analizaron desde sus 
diversos ámbitos de trabajo (la universidad, la magistratura, el ejercicio de 
la profesión de abogado) cómo ha sido la aplicación de la ley de enjuicia-
miento civil en estos diez años de vigencia y compartieron sus inquietudes 
ante los nuevos retos derivados de las últimas reformas. en concreto, com-
partieron su experiencia como magistrados don antonio Salas carceller, 
don guillermo ripio olazábal, como secretaria judicial doña rosa maris-
cal de gante, como abogado don Jesús remón �eñalver y como profeso-
res universitarios don andrés de la oliva Santos, don Ignacio díez-�icazo 
giménez, don Julio banacloche �alao y don �ernando gascón Inchausti.
�or último, el 26 de mayo tuvo lugar un tercer Seminario que tuvo por 
título «Nuevos desarrollos en materia de adr en el ordenamiento italia-
no», impartido magistralmente por el profesor don Sergio chiarloni, cate-
drático de la universidad de turín (Italia), en el que analizó las últimas 
reformas operadas en Italia en materia de soluciones alternativas de con-
flictos y, en especial, de mediación. este Seminario contó con la asistencia 
de profesores de derecho procesal de varias universidades. 
Proyectos de investigación en curso 
— «el proceso penal en españa: �ropuestas para su reforma» (ref. 
der 2008-02509/JurI), financiado por el ministerio de ciencia e Inno-
vación, 2008-2011. Investigador principal: �ernando gascón Inchausti; 
investigadores participantes: José manuel chozas alonso, �rancisco lópez 
Simó, �ilar �eiteado mariscal, mónica galdana �érez morales, Isabel tapia 
�ernández, José antonio tomé garcía, enrique vallines garcía y maría 
luisa villamarín lópez. 
— «diez años de aplicación de la ley de enjuiciamiento civil: balan-
ce y propuestas de mejora de los procesos declarativos ordinarios» (ref. 
der2008-04777/JurI), financiado por el ministerio de ciencia e Inno-
vación, 2008-2011. Investigador principal: Julio banacloche �alao; inves-
tigadores participantes: Sara aragoneses martínez, alicia bernardo San 
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José, �aloma garcía-lubén barthe, Jesús gonzález garcía, Álvaro gutié-
rrez berlinches, rafael hinojosa Segovia, elena �ineros �olo, mercedes de 
�rada rodríguez y bárbara Sánchez lópez. 
— «la construcción de un derecho procesal europeo en el marco del 
tratado de lisboa» (ref. der2008-04863/JurI), financiado por el minis-
terio de ciencia e Innovación, 2008-2011. Investigador principal: andrés 
de la oliva Santos; investigadores participantes: marien aguilera mora-
les, marina cedeño hernán, Ignacio José cubillo lópez, clara �ernández 
carrón, carlos martín brañas, antonio martínez Santos, José maría ruiz 
moreno, antonio valencia mirón y Jaime vegas torres.
— grupo de investigación ucm sobre «�roblemas actuales de la Jus-
ticia y del �roceso» (ref. 940446), financiado por la comunidad autó-
noma de madrid y la universidad complutense. director: andrés de la 
oliva Santos; investigadores integrantes del grupo: marien aguilera mora-
les, Sara aragoneses martínez, lorena bachmaier Winter, Julio banaclo-
che �alao, alicia bernardo San José, marina cedeño hernán, José manuel 
chozas alonso, Ignacio díez-�icazo giménez, clara �ernández carrón, 
�aloma garcía-lubén barthe, �ernando gascón Inchausti, Jesús maría 
gonzález garcía, Álvaro gutiérrez berlinches, rafael hinojosa Segovia, 
carlos martín brañas, teresa �adura ballesteros, �ilar �eiteado mariscal, 
bárbara Sánchez, José antonio tomé garcía, enrique vallines garcía y 
maría luisa villamarín lópez.
— �royecto titulado «el derecho �rocesal civil europeo y la implanta-
ción de la e-Justicia en la unión europea (�lan de estudio y difusión entre 
operadores jurídicos)» (European Civil Procedure and e­Justice implementa­
tion within the European Union: a planning for its study and diffusion among 
legal practitioners). action grant de la comisión europea (JlS/2008/JcIv/
ag/1008-30-ce0306633/00-00). Investigador principal: profesor de la 
oliva; miembros del equipo investigador: veinte profesores de la universi-
dad complutense, junto a dieciséis profesores de las universidades de alme-
ría, ceu-herrera oria (valencia), granada, Jaén, rey Juan carlos, valencia 
y valladolid. asimismo, se integran en el proyecto prestigiosos académicos 
de la universidad de �aris I-la Sorbonne y �aris X-Nanterre, y de las uni-
versidades de bolonia, brescia, �lorencia, �avía y urbino, en Italia. 
